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内容提要 对股市崩盘现象的研究兴起于  世纪七八十年代
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而且崩盘在市场间也具有传递性 !Δ <5 Ε = ∗: 68
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Θ 6 5 5 < ::6 = Υ69 05 ϑ !#∃∃!∀ ∀建模解释为什么相对
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Φ40 5!   >∀ 构建了非线性的理性预期均衡模




































































































































































































































如果股票 8 的信息会影响到股票 Ψ
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从而支持了 Δ <5 Ε =
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